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I・沖永良部島和泊町国頭方言の文例
hoxiga7id5akkajax買いに行った
かな
Iiabjusamununujudzaijidu
泣き虫が 喧嘩してぞ
natJarajaX
泣いただろう
？uのutIunutattJusaX
大人が立っているさ
？ｕのｕｍｕｎｕｎｕｎ２ｒｔｕｓａＸ
大物のなっているさ
matsIgatJibaranublurasanu
マツの 着物の 美しいな_
mund5aZ
のaのｕｉ羽織
７ariga？ujawahonujaXkara
あれの親はこの間から
ｂｊｏＸｋｉＪｕｎｄｏＸｊａＸ
病気しているよ
miUlainumunblaZnuQjuigadututｔｉ
三人の者供の（内の）－人がぞ取って
７ａｊｉｇａＸ
あるよ
ｊｕＸｔｓｒｎｕｂｊａｘｂａｎｎｕｍｉｘｎａｚｗａ
四つの 茶わんの－杯ずつはありぞ
？aiduJuru
する
ｔｉＸｔｓｌｇａ？uｔｔｕｊＩＸｄｚａ
この調査は1981年２月９日～１１日に行った。
インフオーマントは，中屋利常氏（1892年生）
と今井吉光氏（1910年生）の両氏である。
？ａｍａｇａ？ｉｄ５ｉのｕＸｄｉ
お母さんが行って来いと
７id5ikibJamu 行って来た
？id5ikibjandoX行って来たよ
？uraga？ijusIwaのind5imita
お前が言うのはうそ
？uriwamublikaJanuwat則aniwa
それは難しくて 我我には
ｄｉｋｉｒａｍｕ
出来ない
tarogajuslwa？itsImuwarusadu
太郎がするのはいつも悪いぞ
？ａｒｕ
である
warusabeZduJuru
悪さばかりぞする（へたくそ）
？aｒｉｇａあれが
ｇａｎｊｉｔａｋａｓａｎｕｍｕｎｕｋｏＸｉｎｕ
あんなに 高い物買う
Ｕｌｕｎｕｕｒｕｋａｊａ
人がいるか
ｈｏｘｒｕｋａｊａｘ買うかね
ｈｏＸｉｇａ？ｉｋｕｋａｊａ買いに行くかね
－６８－
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一歳の弟兄（－歳違いの兄弟）
ｔｉＸｔｓＩｍｉＪｉＺ
チヨーレー
一歳見せ（－歳おきの兄弟姉妹）
？ａＯｇａｎａＸｎｉ？ｉＸｔＪｉｕｒａｊａＪＩｇａ
あれの中に 入っているはず
のｕＯｇａｎａＸｎｉ？iXOjunuのad5I
これの 中に 入っているはず
ｊaJIga
だが
７ｕＯｇａｎａＸｎｉ？ｉＸｔＪｕ？uJIga
それの中に入っているが
①iｚｂｉ毎日毎日
ｍｕＺｒｕｇａｍｕＺｒｕ全部が全部
？itsirmuga？ｉｔｓＩｍｕいつもがいつも
ＱａｋｕｊｅＯｇａｍｕＯｈｏＺｔｉｈｏＸｒａＪａ
百円の 物買って嬉しさ
jussa
しているよ
？aJIbiga？ｉｋａＸ遊びに行こう
ｍｉｄｚＩｋｕｍｉｇａ？ｉｋａＸ
水汲みに行こう
のattextli？ｕｍｕｕａｉｇａ？ｉｋａＸ
畑にいも堀りに行こう
？ippeXUibarijoZすご〈頑張れよ
？aXbjibaiJIrijoX-生懸命頑張れよ
？ａＺｂｊｉｂａｉｊｌＸ①ｕＺｊｏＸ
－生懸命して来いよ
のuditunumagaZwa大きい孫よ
？ｕのｉｓａｎｕ〃〃〃
ｋ７ｗａＸ子
のiＺｓａＸｎｕｊａＸ寒いね_
ｔｉＸｇａのｉｒｕｋｕｄｉｍｉＯｇａｒａｍｕ
手がしびれて 握ぎられない
ｇｏＸきびを入れる歯車のかみ合う所
ＱｅＺｓａｎｉＸｇｉｓａｎｕ？ｕｍｕｊａＪＩ９ａ
早く煮えそうないもだが
niZguruJanu？umud5aX
煮えにくいいもだ
sabluJIgawaranblanuuitinaZni
咲くけれども子供らが折ってしまって
ｎａｔｂＩｉｔｕｉａ⑪ikeXJIrarandoZ
取り扱い出来ないよ
？ubusanumuOmutJikiUaJIgajoＸ
重い物持って来たよ
？ubusa？aJIgamutJi？ikanumunaX
重いけれども持って行かないか
ｍｕＤｋａｍｂｕＪａｎａＸｄａｎａａｔａｓＩｇａ
物食べたくなかったが
ｋａｄａｎｄｏＺｊａ
食べたよ
ｋａｍｉｍｕ〈食べる〉o7oijifri〈召し上がれ〉
？ｗａｎｉｍｕＯｋａｍａＪｉｊｏＸ
豚|こ もの 食わせよ
、ｕＤｋａｍｉ物食へ（子供に）
ｍｕＯ？oiJIri物召し上がれ（目上に）
シマナー
ｍｕＸｋｕｎｕ７ｕｊａムーク（島名）の親
ｍｕＺｋｕｎｕ？atnjaムークの父さん
昔は父さんのことを７ad5aと言った。？ａ－
ｍａ〈母さん〉ｏｄ５ａｚｄ５ａｘ〈おじいさん〉。
？aji〈おばあさん〉osanad5i〈ふんどし〉ｏ
ｋａｎｉｍａｔｓｌｎｕｋ７ｗａＸカネマツの子
（女の島名）
？amanutinuguiアマの手拭
島名は大正ごろから無くなったという。
のaJitud5umu箸けずる
ｄｅＸｊｉｔｕｇｉ竹でとげ
ｓａｋｉｎｕｍｉｍｕ酒飲む
darijamislraZ晩酌しましょう
ｗａＺｔｓｌｒａｍｉｔｂｊｕｍｏＸ
私の 顔見ているよ
－６９
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与論のかぼちゃのおいしかったことよ
ｗａＸｋｗａＺｎｕｋａｎｉｍａｔｓｉＩｇａ？ｕｉｔｉ
我が子のカニマツが植えて
ｔｓｕｋｕｔｉａｎｄｏＸｊａ
作ってあるんだよ
？agunu？amaga①eXsaのｕＸｄｉｂｌａ－
友の 母が 早く来いと言った
ｎｄｏＺｊａ
よ
？aganJiのanaguri？asfduslgaju-
あんなに 遊んでいるが 喧嘩する
ｄｚａｉｊｕｎｄｏＸｊａＺ
よ
noimunnu？ａｔｕｗａｊａＺｈｏＸｋａｎｊａ
縫い物の 後は家掃かぬと
ｊａＺｎｕｊｏｇｏｒｉｊｕｎｄｏＸｊａＺ
家の 汚れるｒ
ｓａｋｉｎｕｄｉｊｕＺｔｉ？iXのａｉｊｕｎｄｏＸ
酒飲んで酔って 言いあいしてい
』ａｚ
るよ
ｔａｍｕＤｗａＸｔｉｎｕ？ａｔｕｗａｎｕＺｊｕｉｊｏＺ
薪割っての後は何するか
？itbjumu行く
？iUagajura？ikaOgaarawakaran
行くか為ら行かぬが有ら分からんね
jax
nad5ebli？ikukajakaguJima飯？i－
名瀬へ行くとか鹿児島へ行くと
ｋｕｋａｊａｄｉ？ｉｔＪｕＺｔａＪｉｇａｈａｋｋｉｒｉｗａ－
かと言っていたがはっきりわか
karaJigajox？ｕｄａｘｈｌｉｇａｉｂｊｕｒａ
らないよどこへ行くのかな－
nakajanuUjakuji中屋の嫡子
？aｒｉｗａｎａｋａｊａｎｕｋａｊａＺｔａｒｕｋａｊａＺ
？ｕｒａｗａｓａｄａｔｉ７ｉｄ５ｕＸｒｉｊｏＸ
お前は先に 行っておれよ
、ibjinti？ｏｘｔａｎｄｏＸｊａＸ
道で会ったよ
ｍｉｂｊａｍｕ見た
ＣｉＺｎｕのａＸ木の葉
ｔａｔａｍｉｎｕのiＺ畳のへり
のａｉｎｕｇｏＸ針の孔
のａｉｎｕｍｉＸ〃
ｎａｂｉｎｕｓｕｋｕ鍋の底
のaJiZnusa5戸の桟
matslnunaX火の中
ｊａＸｎｕ？uju家の後
？agarinud5aZd5aZ隣のじ－さん
？agari〈隣〉。？iｘ〈隣〉ｏｍｅｘ〈前〉ｏ
７ｕＪｕ〈後〉。？agari〈東〉。？iＺ〈西〉・
のｅＺ〈南〉。？uJu〈北〉ｏ
ｍｅＸｎｕｔｕｄ５ｉｕｔｕむかいの夫婦
ｂｊｉｋａｓａｎｕｂｌｕＸ近くの人
kubjigamix口の－杯
？uinublunua上の人人
？aritarukajaあれ誰か
？agu〈友〉o7asIbimu〈遊ぶ〉oju串
ｍｕ〈酔う〉o7utud5a〈いとこ〉。？utu-
d5antJax〈いとこ達〉。
？ariduwaXaguあれぞ我が友
juwainutabigutu祝の度ごと
ｊｕｗａｉｎｕｈａＸｄ５ｉ〃
junnunuJima与論の島
ｔｕｋｕｎｕＪｉｍａ徳之島
？ｉｘｄ５ｉｍａ沖繩
jambarunuJima山原の島（＝沖繩）
ｋｉｎｊｕｎｕｎｉＸｎｕ？uturujajaZ
昨日の地震の恐かったことよ
』unnunugoZburanu？masａ？ataJijaX
－７０－
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あれは 中屋のかな－誰かな－
ｍｅＸｎｕｋｗａＸｋａｊａＸ前の子かね
？ｉｋｕｔｓＩｎｕｋｗａＸｋａｊａＺ
幾つの時の 子かね
？iｄ５ｕＺｎｕｋｗａＸ二十才の時の子
？antJuwa？ｕｄａｎｕｂｊｕＺｋａｊａＸ
あの人は 何処の 人かね
bJinanuhlu知名の人
ｎａのａｎｕｔＪｕ那覇の人
⑪ｉｂｉｒｕｎｕｂｊｕ喜美留の人
wadumai〈和泊〉ｏｔｉＺｂｌａ〈手手ﾀﾋﾞﾛ名〉o
niJibaru〈西原〉ｏｄｉｇｉ〈出花〉。？a-
d5iのｕ〈畦布〉ｏＪｉｍａｄ５ｉｍａ〈島島〉o
JimanujaXkadzIkaramurotaD
シマの 家ごとからもらった
７imiratti〈請求されて〉ｏ７ｕｋａ〈借
金〉
？ukahabuti借金かぶって
？iUajiのarorukajaXどうして払うか
な
haninugutuJiのid5urusanu
鉄の ように 冷たい
ｎａｔｓＩｎｕｔＪｕＸｎｕ？ａｍｉｒａｎｊａＺｋｕｓａ－
夏の人の 浴びないと臭くて
ｓａｎｕ？ｕｒａｊｕｎｊａｘ
おられないね
？asＩ汗
？anbjunu？ｕのｉｓａｊａＸｊａＸｎｕｔｅＸ
あの人の 大きさよ家の丈
ｎａｊｕｒｉｂａｎｎａＸ
なっているよ
watanujadijoX腹が痛いよ
ｔｉＸｎｕｄａｒｕｓａｊａｍｉＪｉＸ
手が だるさ痛いして
nudzuminu？attJusaariX
ねずみが 歩いているよ
tud5inublundoX妻が来るよ
ｕｕｍｕ来る
munnuwaXrijundoX物が煮えるよ
ｎｉＸｊｕｍｕ〈煮える〉ｏｊｕｋａＸｍｕ〈良
い〉
７ｕｒａｇａＪｕｎＪｉｋｍｉｗａｎｕＺｍｕｊｕ－
お前がする 仕事は何も良
ｋａｘｍｕ
い
ｂｏｘｄｚＩｊｕｎｕｊａｘｎｕｗａｒａｂｉｎｕ
散髪屋の子供が
ｄ５ｉｊａｍａｔＪｉｂｏＸｄｚｌｓｕｒｕｋａｊａＸ
足痛まして散髪するかな_
warorukajaZ笑うかな
hamaraJajaxやがましいね
ｗａＸｍｕＯ私の物
ｗａＺＪｕｍｕｔｓｉｆ私の本
ｗａＺｊａＸ私の家
？uraguJaniお前の杖
？aDgamuDあれが物
７aOgabjibaraあれが着物
（以上，中屋利常さんより）
junnubji①aｉｍｕ与論へ行く
ｊｕｎｎｕＵｉ７ｉｋａＸ与論へ行こう
ｎａのani？atanuのanaJi
沖繩に あった話
ＣｉｎｉｎｕＺｔｉｄｕ？ｉｋａｉｒｕ
船乗ってぞ行かれる
ｃｉｎｉＪｉ７ｉｋａｚ船で 行こう
？ｍａＺｎｉｎｕｔｉ？ｉｋａＺ
馬に 乗って 行こう
７ｍａｒく馬〉。？usｌ〈臼〉。？Ｕ
のaZtlitabori借して下さい
>･ uJi〈牛〉
－７１
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ｔａＸｔｔｉｊｏＸたかっているよ
のｅＸｓａ７ｍｏＸｒｉｂａ７ｏｉＪｕｎｄｏＸ
早くいらっしゃったらあげますよ
のｅＺｓａ？ｍｏＸｉｎｕｂＩｕｎｉ７ｏｉＪｕｎｄｏ
ｍｅＸｎｕ〃〃〃
早く来られる人にあげますよ
d5aXd5aZni7amarajundo
じ_さんに 怒られるよ
のuOwarabiwa？ujatumitGlunjaY
この 似ている子は親とね
ｗａｔｕａＸｊａＸｗａｇａｋｋｏＸｎｕｔＪｉｋａｓａｄｏ
私達の 家は学校の近くだよ
ｍｉｘｔｌｉｎｉｗａｋｉｒａｚ？ｏｉｎｊａｘＪＩｒａｚ
三つに分けるなら同じように分けよう
hanJanuのanaJiwa？ｕｄａＸｎｉｍｕｎａＺ－
こんな話はどこにもない
、ｕのad5ijajlgざ
はずだが
wablaniwa？a、私達にはある
waduIfT回ｉｎｉｒ？atanuhanaji
和泊に あった話
話者がｎｉではないというのでｎｌとした
が，非常に、ｉに近い。
胸ｎｌＺ
ｔｕＸｓａｋａｒａｄｕｋｉｂｌａｎｄｏＺ
遠くからぞ来たんだぞ
ｈｏＺｒｉｔｕＺｓａｋａｒａｄｕｋｉｂｊａｎｄｏＺ
ずつと遠くからぞ来たんだぞ
①eZsakara早くから
？ikusainikara小さい時から
？ａｍａｋａｒａｕｕＪＩｗａｔａｒｕｋａｊａ
むこうから来るのは誰かね
？ａｍａｋａｒａｍｅＸＪｉｒｗａｔａｒｕｋａｊａ
むこうから来られるのは誰かね
？aZtutJikarajuruntaniのatarablun-
のamatIi？ａｓｌｂｉｇａ７ｉｋａｘ
浜へ遊びに行こう
７ａｍａｎｉ？ｍｊａＺｎｕ？ｕｍｕ
むこうに猫がいる
７ａｍａｎｉ７ｍｊａＺｎｕＪｕｓａａｒｅＺ
いるよ
？ｕｍｉｎｕ？joXd5inibutaO
海の 洞穴で寝た
ｍａＸｎｉのutJinuのｕｇｉｔｉｊｏＺ
そこにプチが 開いてよ
のutJix水が入りこむ所
ｈｏ了国頭のクラゴーのこと
のａｔｔｅｚｎｉｊａｓｅｘ？ｕｉｔｉａｍｕ
畑に野菜植えてある
のｕｒｉｗａのａｔｔｅＺｎｉｄｕ７ｕｉｔｉ？ａｒｕ
これは 畑にぞ植えてある
ｍａｘｎｉｊｉｚここに坐れ
、iUininibutuD
道に 寝ている
jamatuUli？iＵｕｍｕヤマトへ行く
nad5etui？id5ikiblamu
名瀬へ行って 来た
ＪｏＸｒｏＸｔｕＪｏＸｇａｔｓｕｎｉｗａｊａＸｔｂｊｉ
盆と正月には 家に
mudurijoZ
戻れよ
、udutiのuＸｊｏＸ戻って来いよ
？ama凶ｉｎａｇｉｒａｘ向こうに投げよう
njinanud5ituoXbli？id5ikiblamu
知名の瀬利覚へ行って来た
JigutuⅥｉ？id5amu仕事へ行った
？uraUlihataraxお前に教えよう
blunikuritamu人にくれた
ｍｉｚｎｉ？ｉｂｕｒｅｘｎｕｄｉｋｉｔｉｊｏｘ
目(こ ものもらいが出来ているよ
－７２－
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余り 太陽に 照らされると日射病
ｂｊｏＺｎａｊｕｎｄｏＸ
なるぞ
JiJiwamaJijibeX？araOkoZ7abura-
肉は 真肉ばかりではなく油肉
ｄ５ｉｊｉｍｕｍａｄ５ｉｔｉｈｏｘｔｉのｕｚｊｏｚ
も混ぜて 買って 来いよ
？inunaga？ｍｊａＸｎａｇａｍａｎｄｉｂｊｉｋａ－
犬やら 猫やら沢山飼って
ｎａＸｔｕｎｄｏＺｊａＸ
いるよ
？inukara？ｍｊａＸｋａｒａｍａｎｄｉＤｎｋａ－
犬から猫から沢山飼っ
ｎａＺｔｕｎｄｏＺｊａ
ているよ
？inumu？ｍｊａＸｍｕｍａｎｄｉＬｊｉｋａｎａＸ－
犬も猫も沢山飼って
ｔｕｎｄｏＺｊａＺ
いるよ
？arigajundoXnaruttuwa？utturuJa
あれが するぞなれば恐ろしく
JunｄｏＺ
するよ
？ａｒａｇａ？ａｂｉｔｉｂｕｗａｋａｔａｎｄｏＺ
お前が 呼んでぞ分かったよ
？uraga7abiguiJiduwakatandoX
お前の 呼び声でぞ分かったよ
ｊｕｉｇａｍａ〈ふるい〉。？njaXmud5i〈小
麦〉。？､jaXmud5imeX〈小麦だけの飯〉。
？､jaXmud5igeX〈小麦粉のかゆ〉
ｄｅＺＪｉのａｊｉｔｓｕｋｕｒａ
竹で 箸作ろう
nataJi？ｉＺｔＪｉｋｉｔｉｔａｂｏｒｉｊｏＺ
貴方方で注意して下さいよ
ｔＪｉｂｕｒｕｊａｂｉｊａｓｕｄｕｎｄｏＺ
朝から 夜まで 働くの
ｄｏＺｊａＸ
だよ
？ａＺｔｕｂｌｉのeZsakarawaiwaiJundoZ
朝早くからわいわいしているよ
？atukara？、luntunisadaxtuti
後から行くから先になって
ｔａｂｏｒｉ
いらっしゃい
？atukaraのajuntunisadaZtuti
〃 行くから〃
ｔａｂｏｒｉ
〃
のajuntuniの代りにｂｊｕＸｎｔｕｎｉ〈来るか
ら〉を用いてもよい。
ＪｉＪｉｋａｒａｋａｍａ肉から食べよう
saDluXjikaratutitabori
咲いているのから取って下さい
ｓａｋｉｗａのｕｍｉＪｉｂｕｔｓｕｋｕｊｕｒｕ
酒は 米でぞ作る
satawaud5iJidutsukujuru
砂糖はきびでぞ作る
ｊａｍａｔｕｔｌｉｗａｎｕＺＪｉｋａｒａ？ｉｈｌｕｉｊｏＸ
ヤマトへは 何で 行くか
cininax船か
CinikaradoZ船からだよ
ｊａｍｂａｒｕｎｉＺＪｉｔａｍｕｍｍｕｂｊｉｋＭａ－
山原船で薪持って来た
、ｄい
よ
？ａｊｉｗａｍｉＵｉｋａｒａ？atJandjaX
ばあさんは 道から歩いていたよ
ｄ５ａＺｄ５ａＸｗａのamakara？ablandoXja
じいさんは 浜から歩いていたよ
？aｍｍａｉｔｉｄａｎｉｔｉｒａｒｕｔｕｗａｎｉＪＪａ－
－７３
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頭痛くて 休んでいるよ
tJiburujadinibutundoZ
〃〃寝ているよ
ｂＩｉｂｕｒｕｊａｄｉＧｅＸｔｕｍｕｄｊａＺ
〃〃休んでいるよ
ｎａＸ？ibjaJuijoZdjaX
もうどうするかね－
nisenbIamuruJiudutumudjax
青年達皆で踊っているよ
のuOjaXwaUlutJibjiJitsukutan-
家はこの－カ月で 作った
ｄｏＸｊａＸ
よ
mibliblijiwanaiduJuru
三カ月ではなりぞする
ganJidzattujiwadikirandoxjax
そんなに 簡単では 出来ないよ
？amaniti向こうで。jakubaniti役
場で。
ｊａＸｎｉｔｉｗａｄｉｋｉｒａＯ家では出来ない
のudiJihakaY筆で書こう
のizsanudujasudunnjax
寒くてぞ休んでいるのですか
ｍｕＸｒｕＪｉｊｕｘｄｚａｉＪｉｋｉｂｌａｍｕ
皆でして喧嘩来た
のiXsa7aDgarawakarandoXjaＸ
寒いかどうか分からないぞ
？ｉｕｉｋａｂｅＸＪｉｗａｎａｉｄｕＪｕｒｕ
五日ばかりではなりぞする
？ｉＬｌａｈａＺＪｉｗａｎａｒａｎｄｏＺｊａ
どうでもこうでもでは 出来ないよ
ｕｉｂｉｒｕｔｕＺｔｉｗａｄｕｍａｉｂｌｉ？id5amu
喜美留通って 和泊に 行った
？amakarabIunumaZbjitlunugutu
向こうから人がここへ 来るよう
７ａＯ
にある
７ｕｄａＺｋａｒａｇａ？ibjurawakara、ｕ
どこからが行くら分からん
？ｕｄａＸｔｕＸｔｉ？iUjuDgarawakara、ｕ
どこ 通って 行くのか分からん
もＩ？ｕＸｎｕｊａＺ？ａｍａＺｂｊｉ？ｉｄ５ｉｍａＺ－
人の 家向うへ行きここ
Ｕｉ？id5i？aJididu？atblumu
へ行き遊んでぞ歩く
？ａｍａ川ｉ？id5jamaxuJi7id5aja
向うへ行ったりここへ行ったり
７aJididu？atbjuru
遊んでぞ歩く
７ａｍａＺのｕｍａＺ？ａｔｕｉ？attJi？aJi－
あっちこつち歩き歩き 遊ん
ｄｉｄｕ？attJumu
でぞ歩く
ｊａｍａＸｍｏＸｔｉ？atqji？aJidi？at一
山廻って 歩いて 遊んで 歩
ｕｕｍｕ
〈
（以上，今井吉光氏より）
ｊａＺｎｉｕｎｄｏＸ家にいるよ
ｊａＸｎｉｕｎｄｏＸｊａＺ〃〃
ｕｍｕいるよ
ｍａＸｎｉａｎｄｏＸｊａＸここにあるよ
のａｔｔｅｘｎｉｊａｓｅｚｕｉｔｉａｎｄｏｘｊａｘ
畑に 野菜植えてあるよ
mitlininibutundoZja道に寝ているよ
？uraninaroZJundoZja
お前に 教えるよ
ｂｌｕｘｎｉｋｕｒｉｔａｎｄｏｘｊａｚ人にくれたよ
？ad5ani①urusattandoZjaX
－７４
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教えない
ｔｕｉｍｕ？aのirumumandundojaZ
鶏も家鴨も沢山いるよ
ｇｏＸｂｕｒａｎｉＪｉｂｕｉｎｉｊａｓＩｗａｈｏＸｒａ－
南瓜に 冬瓜に 野菜は 買わない
ｄｚＩｎａＺ
か
jasifのＩは，６の方に近い音と思えた
が，今はＩにする。？ｕＸｄｉかぶ
ｈｏＸｒａＤｋａｊａＺ買いませんか
？ａｍａｎｉｍｕｍａＸｎｉｍｕｍａｎｄｉｕｎｄｏＺ－
向うにもここにも沢山ある
ｊａｘ
よ
ｔａｒｏＸｊｏＺｋａｄ５ｉｒｏＸｇａｄｕｄｉｋｉｊｕｎ－
太郎より 次郎がぞ 出来るの
ｄｏＺｊａＺ
だよ
ｔａｒｏＸｊｏＺｋａｄ５ｉｒｏＺｄｕｄｉｋｉｊｕｎｄｏＸ－
太郎より 次郎ぞ 出来るのだよ
ｊａｚ
ＪｌＪｉｊｏＸｋａ７ｊｕＸｗａｔａｋａｓａｍｕ
魚は肉より伺い
のｕｒｉｊｏＺｋａ？ａｒｉｗａのurusandoZjaZ
これより あれは 古いのだよ
①ｕｊｕｊｏＸｋａｎａｔｓｉｄｕｊｕｋａＸＯ
冬より 夏ぞよい
７ｕｒａｊｏＺｋａのｕｋａｎｉｗａｕｒａｎｄｏＺｊａＸ
外にはお前よりいないよ
？ａｒｉｊｏＺｋａ？uのｉｓａｎｕｍｕｎｕｗａｕｒａ－
あれより 大きい 者はいな
ｎｄｏＺｊａＸ
ぃよ
ｗａＯｊｏＸｋａのukaniwaJunutJuwa
私より 外にはする人は
父さんに たたかれたよ
？inunikwaZttaO犬にかまれたよ
。uOkwaXw。？uj川ｍｉｕ剛
この子は 親と似ている
warabinimuwakajunugutuJihata
子供にも分かるように 教えなさ
ｒｉｊｏＸｊａＺ
いよ
、ｉＺｕｉｆｎｉｗａｋｉｒａＸ 三つに分けよう
ｒｏｋｕｄ５ｉｎｉ？ｕｉｔａＯ 六時に起きた
？ｉｋｕｓａｉｎｉｓｕｇｕｒａｔｔｉｊｏＺ
小さい時に 殴られたよ
ｗａｇａｎｉｂｕｔｕｉｎｉ？ｕｉｔｉ？ｉｄ５ｉ？ｕ－
私が 寝てる時に 起きて 行って
ｒａｍｕｄｊａＸ
いないよ
jaXninusaOgatsunisakimuijun-
来年の三月に 結婚する
ｄｏＺｊａ
よ
結婚はｋｅｋｋｏＤと言うが，昔はｓａｋｉｍ－
ｕｉとかｎｉＸｂｉｕｉと言った。
ｊｅｉＪｉＸｇａｂｊｕｒａｋｉｂａｒａｋｉｔｕｉ
祝しに清ら 着物着て
？ｉｋａｎｕｍｕｎａＸ
行きましょうよ
ｋｉｔＪｉ７ｉｋｏＸｋａＺ着て行こうね
ｋｊｕＤ着る
？ａｍｉｎｉｎｕｒｉｔｉｊａＸｕｉｋｉｂｊａｎｄｏＸｊａＺ
雨に 濡れて 家に 来たぞ
？ariwaJittJuslgawanLIihataramu
あれは 知ってるが 私に 教えない
７ａｒｉｗａｍｕｗａ？ａｔｔｉ？ａｓＩｇａｗａｎｕｉ
あれは 知ってるが 私に
ｈａｔａｒａｍｕ
－７５
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のanaguri〈悪戯遊び〉obirasa〈軟ら
かい〉
ｍａｔｓＩｇｉｎａｇａｔｓＩｂｕｒａｇｉＸｎａｇａｍｕｉ－
松やらカジマルやら生えて
ｔｕｓｓａＸ
いるよ
カジマルのことを，今はgad5imaruとい
うが，昔はtsirburagiZとか①ituのitugiX
と言った。
？ｉｋｕｋａｊａ７ｉｋａＤｋａｊａＸ？umutununnl-
行こうか行かんか思っているの
ｕｒａｎｄｏＸｊａＸ
いないよ
ｗａＸｊｕｋｕＪｕｒｕｍｕｎｗａｕｒａｎｄｏＸｊａＸ
私くらい する者はいないよ
ｔａｒｏＺｔｕｓａｋｉｍｕｉＪａｎｄｏＸｊａＺ
太郎と結婚したよ
ｄ５ｉｒｏＸｔｕｊｕｄｚｅｉＪａｎｄｏＺｊａＸ
次郎と喧嘩したよ
？agutu？id5andoXjaZ友と行ったよ
？ｕｒａｔｕｗａｂａｘｄｏｘｊａｘお前とは嫌だよ
mukaJitunamawakawatiundoXjaX
昔と 今は 変わっているよ
tujijuitujunumundujaribannaX
年寄と同じぞであるね
tuJiwasldzajanumunnuwarabitu
歳は上だのに 子供と
judzaiJunnjaX
喧嘩するか
？ijatu7asaかまきりとせみ
ｎａｂｉｔｕｈａｍａ鍋と釜
のunituhoXnatutijigaritimiru
骨となって皮痩せて見る
ｄｚａｍａｎａＸｒｉｂａｎｎａＸ
かげもないな_
ｓｕｔｕｍｉｔｉｍｅｘｊｌｋａｂａｎｄｏｘｊａｘ
朝朝御飯食べたよ
ｊｉｚ〈夕御飯〉ｏ７ａｊＩｘ〈昼御飯〉
①ｅＸｂｅＸｔｕｇａＤ①ｅＸｓａのｕＸｒａｔａｒｏＺ
早ばやとこんなに早くこられたね－
７uのｉ？uのｉＺｔｕｎｕＵｕｄｕｊａｔａｎｄｏＸｊａＺ
大大としている人ぞだったよ
のｕｍｍｅＸｗａｂｉｒａｓａＪｉｍａＸｓａａｓ
この御飯は 軟らかくておいしい
ａｊａＸ
ね－
nnu？ｉｄ５ｉｍｓａｊａＺ
に 行ってあるよ
ｕｄａｋａｊａどこか
？ibjajox どうか
ｎｕＸｇａｎｅＸ 何か
？itlajikajaxどうしてか
tarujoX 誰か
？iｋｕｔｓｌｊｏＸ幾つか
？iUlateXJuijoXいくらか
？ibliganeXいつか
？ｕｄｕｎｊｏＸどれか
ｕｄａｘｎｕｋａｊａｚ どこのか
？iｔｊａｓａｘｂｅＸｊｏｚいくらぐらいか
？ｉＬｌａＪｕｉｊｏＸどうするか
？ｉＵａＪｉｗａｒａｂｉｎａｋａｊｕｉｊｏＺ
どうして子童泣かすか
？udabliのａｊｕｉｊｏＸ どこへ行くか
ｄ５ｉｘｈａｂｌｉｕｒｕｋａｊａｘ
字書いているのかな－
hattJumu書く
tarugablurasaaOganeZ
誰が きれいかな
ｋａＤｇｅＺｔｉｕｒｕｋａｊａＺ考えているているかね
ｋａＯｇｅＸｔｉｇａｕｒａ考えているのだろうか
－７６－
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？uragaduJiajigaお前がぞしてあ
るが
？uragadujiaru〃 してある
kusanudumuituJiga
草がぞ生えているが
⑭ｉｋｋｅＸＪｉｄｕｊａｒｕのaOgijunumunuwa
使うのぞである捨てる物は
ａｒａｎｄｏＸｊａＸ
あらぬよ
ganjanukutumuJuweX
そんなこともやるか
ｄ５ｉＸｄｕｈａｔｂｌｉｕｒｕ字ぞ書いている
tarugauurasaarukajaX
誰が 美しさあるかな
？ariwatJurasaasajaZ
あれは美しさあるね_
のisadu？aru寒さぞである
のisadu？ａｎｄｏＺｊａＸ〃 であるよ
wadumai町idujaru和泊へぞである
wadumaiuiduibIundoXjaZ
和泊へぞ行くのだよ
？umudukamiruいもぞ食べている
？umudukadondojaX〃 食べているよ
ｔｌａＸｄｕｎｕｍｉｒｕ茶ぞ飲んでいる
ｂｌａＺｄｕｎｕｍｉｒｕａＪａ〃飲んでいるよ
ｕａＺｄｕｎｕｄｏｎｄｏＺ〃〃
ｔＪａＸｄｕｎｕｄｏｎｄｏＺｊａＸ〃飲んでいるんだよ
？aJididuuru遊んでぞいる
ｗａＺｍｕｎｄｕｊａｒｕ私の物ぞである
imaisaDgajatarajaX
今井さんであったかね
ｉｍａｉｓａｎｄｕｊａｔａｋ?ａｊａＸ
今井さんぞであったかな_
？ｕｒａｎｉｗａｄｉｋｉｒａｎｄｏＸｊａＺ
お前には出来ないよ
？ａｒｉｎｉｗａｄｉｋｉｇａＪｕｒａ
あれには 出来るだろうか
？ａｒｉｎｉｗａｄｉｋｉｄｕＪｕｒｕ
出来ぞする〃
？ａｍｉｗａのurandoX雨は降らないよ
？inuniwakamajusilga？mjaniwa
犬にはかまれるが 猫には
kamaraOgaraJaD
かまれないよう
ｕｄ５ｉｗａ？ｍａｓａａｍｕ きびは甘い
ｕｄ５ｉｗａ？ｍａｓａａｎｄｏＸｊａ〃 甘いよ
のuduwa？uのiｓａＤ程は大きい
のuduwa？uのｉｓａａＪｉｇａｔａｋｉｗａｔａ－
程は 丈は局一一重いが
ｋａｋｕｎａＺｍｕ
〈ない
JIgituwaJidandoXjaX仕事は済んだよ
のiruwa？atsaajigajiruwaのｉＺ－
昼は 暑いが 夜は 寒
ｓａｎｕ
〈て
ｎａＺｂｅＺｒａＺｗａ？masaaJIganid5a-
糸瓜は おいしいが 苦瓜
ｇｏｉｗａｎｉｄ５ａｓａｎｕ
は 苦くて
ｊｏＸＪａｗａｊｏＸＪａａｉｕＩｂｕｒｕｗａｂｌＹ－
ひもじさはひもじいし頭は 頭
ｂｕｒｕｊａｄｉｎｕＺｍｕＪｉｒａｒａｎｄｏＸｊａＸ
痛いし何も出来ないよ
ＣｉｍｍａｎｉＸｂｕｉＪｉＸ昼寝（なんか）して
（なんだ）
ｈｏＺｉＪＩｊｏＸｋａｄｕＸｊｉｔｓｕｋｕｔｉｋａ－
買うのより 自分で 作って 食べ
ｍａｎｕｍｕＤ
れぱよいものを
－７７
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ｋａｍｉｊｏＸ食べるよ
？ｉｎｕｊｏＸｋａ？ｍｊａＸｗａｊｕｋａｎｄｏＺｊａＺ
犬より猫はよいよ
ｋａｍｉＪｉｇａｊｕｋａａｍｕ食べるのがよい
kamiJidumaJinjaru
食べるのぞましである
ｋａｍｉＪｉｗａｍａＪｉ食べるのはよいmbujus伽jukw…(鑑識`ぞよい
mbujmwomaji眠る禅）ましｊａｄ５ｉｗａｋｕｓａｓａａｔｉｊｕｋａｎａＸｍｕ
山羊は臭くてよくない
ｊａｄ５ｉｗａｈａｄｚａＪｕｎｔｉｊｕｋａｎａＸｍｕ
〃臭いして〃
？ｗａＸｗａｊｕｋａＸｍｕ豚はよい
jad5iwahadzaJikusasantuni
山羊は臭いしてくさいから
?ｗａＸｗａｊｕｋａＸｍｕ
豚はよい
？ｉｊｏｇａＪａａｔｉｍｕｊａＸｄ５ｉｍｉｂｌｉｉｋｉ
‘忙しくても家で見ていきなさい
．ｉｇｉｗａ？udaXganeZ出花はどこかね
ｔａｒｕｊｏｘ，ｄ５ｉｒｏｘｎａｘ
誰か，次郎力n
natawatarudirujoZ
貴方は誰ですか
ｗａｎｅｊａｍａｄｏｘｊａｘ私はヤマですよ
ｇａｎｄｉｒｏｎａｘああそうか
ｇａｎＪａｎｕｋｕｔｕＪＩＸ？ｕｒａｗａｓｕＯＪｆ－
そんなことしてお前は損し
ｒａｄｚｉｊＸ
ないか
？ｕｄｕｎｊｏＸ，？ｕｒａｍｕｎｗａ
どれ力。お前の物は
ｎｕＸｗａ７ｕｒａｍｕｎｊｏＸ
何はお前の物か
ｈａｂｉｗａｎａＺｄｚｅＸ紙はないか
ｂｌ?ｕｂｉｗａｎａＸｄｚｅＸ帯はないか
Ｕ?ubiはｂｌ７ｉｂｉともいう。今は？ubi
という。
ｎａｍａｗａ今は
ｓｕｉｗａｎａＺｄｚｉｊＺかみそりはないか
Ｕｉｍｕｗａ肝は。ｂｊｉｌＴ７Ｔｉｏ
ｂｌｉｍｕｎａＸｎｕｍｕｎａＸ〈肝が無いね－．
物忘れした場合に言う〉
のujuwaのｉＺｓａａｍｕ冬は寒い
ＭｗａＸｍｕｉ〈おんぶ〉ogad5amuD〈蚊>o
jamagad5amuO，？uのugad5amuO〈大きい蚊〉o
gad5amuDgawaX〈小さい蚊〉
？uraのuｉｗａお前の声は
７ｉｂｉｗａ〈海老は〉
？ｉｂｉは？uminuwari〈海のワリ〉で
取った。bjinbIo〈‐井戸〉
？ｕｒａｍｕｍｍｕｗａｋａｒｕｋａｊａＺ
物もお前の分かるかね
？uragawakarukajaＸお前が分かるか
ｔａｎｎｉｍｕｗａｋａｒｕｋａｊａＸ
誰にも分かるかな（分からんだろうなあ）
kusanukamarukajaX草が食えるか
kusamukamarukajaX草も〃
のaＸｎｕｊａｍｅＸ歯ｶﾐも痛いか
①ａＺｍｕｊａｍｅＸ〃〃
のａＺｍｕｊａｍｉｎｎｊａＺ〃〃
（以上，中屋利常氏より）
？ａｄ５ａｗａ
父さんは
７ａｄ５ａｗａ
〃
ｄｊａＺ
つたよ
Jigutuui
仕事へ
Jigutuui
〃
？ｉｄ５ａＯ
行った
？ibjabutan
いらっしや
ＱｕＸｍｕ
今日も
ＣｕＸｍｕ
〃
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門へも外へも出ない
？ａ（Ｚ）ｒｏＺ〈自分が家の中にいる場合，庭
など家の外を言う）
ｊａＺｍｕｎａｇａｒａｓｕのudunu？uturuJanu
家も流がす程の 恐ろしい
７ｕＸａｍｉｄｕｊａｔａｍｕ
大雨ぞであった
７ａｔｔｓａＸｍｕ？ａｒｉｂａｈａｄｚＩｍｕｔｕｒｉ－
暑くもあれば風も凪れ
ｔｕｍｕ
ている
ｔｕｒｉｔｉｊｏ凪れているよ
ｈａｄｚＩｎｕｎａＸｍｕ風が無い
ｊｕｋａｊｉｒｕｄｏＺよい夜だ
turijumu凪れる
？ａＯｗａｒａｂｉｗａ？ahlikusurutud5a＞
あの 子供はかけっこするとじ
ｄ５ａＸｔａＺｎｉｍｕｍｅＺｊｕｎｄｏＺ
－さん達にも負けるよ
？ｉｋｕｓａｎｕｋｕｔｕｗａｔａｒｕＺｍｕａｔｊａＤ
戦のことは 誰も知っている
？ikusanukutuwatarugamuatjaD
誰もが〃〃 〃
？ｉｋｕｓａｎｕｋｕｔｕｗａｔａｒｕｊａｔｉｍｕａｔ－
誰でも知っ″ 〃
ｊａＤ
ている
ｔａｒｕｍｕ？ati？ａｉｄｕＪｕｒｕ
誰もあて ありぞする
７uraniのaXJunud5iDwa？aJIga
お前に 貸す銭は あるが
ｋｕｒｉｊｕｎｕｄ５ｉＤｗａｎａＸｍｕ
くれる 銭は ない
？ａＺｔＪｉｂａｉＪｉｔｕｍｅｔａＪｉｇａ？udanimu
一生懸命で 捜したが どこにも
父のことを昔は？ad5aと言った。次いで
?aLjaになり，今は？ｏｔｏＺと言う。
？ｕｊａｈｏＺ 目上
tuJitutibjiburuのagitumu
年取って頭禿げている
ｍｉｍｉｎｕｔｕＺｓａｎａｔｉｔＪｉｂｕｒｕｍｕのａ－
耳が 遠くなって頭も禿
ｇｉｔａＯ
げた
nid5agoimunabiara（Ｚ）ｍｕｎａｔｕｍｕ
苦瓜も糸瓜もなっている
？id5imu？ｉｋａＯｋｏｍｕｊｉｍｉｍｕ
行っても行かなくてもよい
？id5imu？ｉｋａＤｋｏｍｕＪｉｍｉｎｄｏＸｊａＺ
〃 〃 し、いよ
？id5imu？ikadanamuJimimu
" 〃 よし、
ｂＩｉｂｕｒｕｍｕｊａｍｉｉｗａｔａｍｕｊａｍｉｉｎａＸ
頭も痛いし腹も痛いしもう
ibjamunarandjaX
どうにもならないよ
ｋａｄｉｍｕｋａｄｉｍｕ７ｉｂｌａｚｓａｘｍｕｋａ－
食っても食ってもいくらでも食
ｍｉＤ
フ
ｋａｄｉｍｕｋａｄｉｍｕｊｕｂｉｄｉｒａｍｕ
食べあきない〃 〃
jubaiUleXruもう沢山だ
？iLlaZJIratimunaUjumu
どうされても泣く
ｎｕＺｎｉｍｕのｕｉｎｉｍｕｎａＬｌｕｍｕ
何にもかににも泣く
ｄ５ｏＺｍｕ？ａｒｏＸｍｕ？id5irandoXjaZ
門も外も出ないよ
ｄ５ｏＸｕｉｍｕ？ａＸｒｏＸｈｊｉｍｕ７ｉｄ５ｉｒａＯ
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－斤ばかりでないでしょうか
ｗａｎｊａｔｉｍｕｎａｊｕｍｕ私でも出来る
ｗａｎｊａｔｉｍｕ７ｕｒｉｗａｎａｉｄｕＪｕｒｕ
私でもそれはなりぞする
wanjasirganaiduJuru
私でもできぞする
tarudaJiga？urakaDgeXnbluJira－
お前考えようとも頼んだがしな
ｍａｄｚｅＸ
いでしょうが
？iｔｌａＸｍａｊａｔｉｍｕ少しでも
？uridu？uOkasuttuwatadajiXwa
それぞ動かしたらただでは
ｕｋａｎｄｏＸｊａＸ
おかぬよ
ｄ５ｏＸｋａｒａ？iZGjiitjuJimiUlan
門から入って・行くの 見た
ｔｕｋｉｎｉｗａｈａｎａｒａｘｄｚｌ？aidzujirijox
合図時には必らずしなさいよ
？uraga？ｉｂｌｉＪｅ２ｋａｊｉｒｒｉｂａｄｉｋｉｄｕ
お前が行きさえすれば出来ぞ
ｊｕｒｕ
する
ｊｕＺｄｚｅＸＪｉＺｗａＪａＪｉｇａｇａｎＪｉｇａｄｉｗａ
喧嘩しはしたがそんなにまでは
（？ａｍｍａｉｇａｄｉ）のagoZsaJiXkurinna
余りまでにくんでくれるな
、ibuttiwautajiga？atiwa？ａidu
寝てはいたが あてはありぞ
JurumuruturattaO
する全部取られた
？ujajad5i〈親山羊〉okwajad5i〈子
山羊〉ojad5igwaZ〈小山羊〉
nid5agoiwanattunnjaZ
苦瓜はなっているか
？ｕｒａｄａｎａ？ａｔａｍｕ
いなかった
ｍｕＪｏＸｎｉ一生懸命
ｊａＸｎｉｗａｔａｒｕｍｕ７ｕｒａｄａｎａ？atamu
誰も家にはいなかった
juXganJigasanaZmukamajunu
ようこんなに 沢山食えるもの
ｍｕｎｊａＸ
だれ
unagujaJigasirrajunumunjiO-
女であるが出来るもの 男
gadiJutisIraradzInaX
であって 出来ないのか
unagudamarisirrajunumunjiD-
女さえ出来るのに 男で
gadiJutisIraradzlnaX
ありながら出来ないのか
？uranidamariJIrainumuOwanni
お前にさえ出来るのに 私に
ＪＩｒａｒａｎｕｋｕｔｕｗａｎａＺｍｕ
出来ない ことはない
？uradamariJIrainumuDwanni
お前さえ出来るのに 私に
ＪｉｒｒａｒａｎｕｋｕｔｕｗａｎａＸｍｕ
出来ない ことはない
ｈａｑｌｕｎｕｍｕｎｂｊｕｎａＯｇｉＸｎａＸ
書くものさえ無いのか
？uraga？ablikusukaja
お前が 歩いていけるだろうか
７ura9a？ｉｂｌｉｋｕｓｕｋａｊａ
行けるだろうか"
？itjikusandoX行ききれないよ
ｔｏＸｋａｂｅＸｍｏＸｒｊａｎＪｕｒｕ
十日ばかりいてください
？iｋｋｉｂｅＺｎａＸｂｕｒａＤｋａｊａＸ
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nid5agoidakiwa？ａｒａｎｄｏＸｊａＺのiJ-
苦瓜だけは あらぬよ夕顔
ＪｏＸｍｕｎａｂｉｊａｒａｍｕｎａｔｕｎｄｏＸｊａＺ
も糸瓜もなっているよ
のiJJoz魚釣りの浮袋の変わりにした
？aganjanumunnimeZjunnja
あれくらいの 者に 負けるか
？ａｒｉｇｕｒｅＺｎｕｍｕｎｎｉｍｅＸｊｕｎｎｊａ
〃″ ″
？ａｒｉｎｉｗａｍｅＸｒａｎｄｏ
あれには負けないよ
CiXblimunuraradzeX
木にも登れない
Cixtjinblumunuikusadzex
木にでさえ登りきれないのか
turaJuJiguraiwadikijumu
取らすのくらいは 出来る
？ikimuJidujaJiga？ati？ａｎｄｏＸｊａＺ
動物ぞであるが あてあるよ
？ｉＱｌａＸＪｉｍｕｈａＺｊｉｍｕＪｉｒａｎｊａＺｎａ－
どうしてもこうしてもせんとい
ｒａｎｄｏＸｊａＸ
かんよ
’niZnukaritimujiranjaXnaradoX-
枯れても身がせんといかんよ
jaZ
〈どうしてもやらんといかん〉ということ。
ｎｉｂｕｔｕｂｅＸｄｕ？ｉｄ５ｉｊｕｒｕ
根太ばかりぞ出ている
？ｉｔｓＩｚｍｕｂＩａｚｂｅｘｄｕｎｕｄｕｒｕ
いつも茶ばかりぞ飲んでいる
？ｉＪＪｏＸｎｉいつも
？ａＪｉｄｉｂｅＺｄｕｕｒｕｔｕｂａｋａｎａｔａｊａ
遊んでばかりぞいると馬鹿なったり
①urimunnajundoX
狂者なるぞ
ｄｕＸｎｕｎｕｍｉｎｕｍｕｍｂｅＸ？ｉｒｉｔｉ
自分の 飲むばかり物入れて
ｗａＺｍｅＺｗａ？ｉｒｉｒａＯｋｏＸＪｉＸ
私の物は入れんようにして
ｎａｔｓｉｆｎｉｎａｔａｎｔｕｎｉｄ５ａｇｏｉｎａｇａｎａ－
夏に なったから苦瓜とか糸瓜
bijaraXnagadukadundoZ
とかぞ食べているよ
ｄ５ａＸｄ５ａＺｗａｓａｋｉｂｅＺｄｕ？oiJuru
じいさんは酒ばかりぞ召しあがっている
ｗａｒｕｓａｎｕｍｕｍｂｅＺｄｕｎｕｋｏＸｔｕｒｕ
悪い 物ばかりぞ残っている
ｍａｘｂｅｘｗａ？ａｒａＯｋｏｚｎｉ？uUlaniz－
ここばかりはできないで君らの所に
ｂｌｉｍｕｋｉｂｌｉＸｎａＺ
も来ていたか
？ura〈君〉。？ｕｕａ〈君ら〉ｏｎａｔａ
〈あなた〉onatataZ〈あなた方〉
？ａｒｉＵｌｕｉｎｂｊａｎｕｋｏＺｂｌｉｊａＸｎｕｂ２ｎｕ
あれ一人だけ残して 家の 番
ｊｉｍｉｊｕＯｇｉＺｎａ
させるのか
ｓａｍｂｊａｋｋｉＯｂｅＸｋａＸｉｎｕ？ｗａＸｄｕｊａ－
三百斤ばかりかかる豚ぞであっ
ｔａｒｕ
た
ｔｕＪｉｍｕｇｏｄ５ｕＸｂｅＸｄｕｊａｔａｍａｒａＤ－
年も五十ばかりぞでなかった
ｋａｊａＸ
かな_
ｊｕｔａｉｂｅＸｄｕｊａｔａｒｕ
四人ばかりぞである
tomejuD捜す
ｔｏｍｅｒｉｂａｔｏｍｅｒａｉｄｕＪｕｒｕ
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捜せば捜せぞする
？iLjiXnt?animabIimuのuZdanaat-
いつまで待っても来なかつ
ａｍｕ
た
ｎａＸＵａｎｔａｎｉｗａｍａｂｌｉｋｕｒｉｒｉ
明日までは 待ってくれ
naXUantaniwamahlutitabori
待ってください〃
god5int?aniのatarakaZ五時まで働こ
ワ
miUIikara？abjunublu(Ｚ）ｇａｄｉ①ur-
道から歩く人までたた
uJumudidoZjaX
くそうだよ
？uttunigadinakasattijoX
弟にまで 泣かされてよ
？ｉｋｕｓａＪｕｔａｎｔｕｋｉｗａｎｕＺｍｕのui-
何も戦していた時はかも
ｍｕｋａｄａｎｄｏＸｊａＸ
食べたよ
ｍａＸｋａｒａ７ａｍａＺｂｌｉ？iｋａ
ここから向うへ 行こう
ｍａＸｋａｒａｍｕｋｏＺｎｔ？ａｎｉ？ｉｋａＸ
向うまで 行こう〃
？aZtublikarajirunt?aniのatarakaZ
朝から 晩まで 働こう
ｎｕＸｋａｒａのuimadimutbji？id5amu
何から何まで 持って 行った
ｍａｄｉの代りにｎt?aniを用いてもよいが
ｇａｄｉはだめとのこと
ｎｕＺｍｕのuimumutⅥｉ？id5amu
何もかも持って 行った
hakibahabjamadidujaJigahakamu
書けば書いたまでぞであるが書かぬ
ｈａｋｉｂａｊａＪｉｆｍｕｎｄｕｊａＪｉｇａｗａｎａ
書けば簡単ぞであるが私は
ｈａｋａｎｄｏＸ
書かんぞ
？itJasanaX7ataijo
いくらずつ 当たるか
miXbjinaX？atajundoX三つずつ当た
るよ
ｔａｔｉｄｏＸｊａＺ同じ年だよ
kambuJaariba？iUasanaXmu？andoZ
食べたければいくらずつでもあるよ
ｍｉＸＬｊｉｂｅＸｎａＸ？ａｔａｉｎｄｏＸｊａＸ
三つばかりずつ あたるよ
？ohoXsahatamirutudarijundoX
沢山担ぐと疲れるよ
？ｎｊｅｚｎａｚｈａｔａｍｉｒｉｊｏｘ少しずつ担
げよ
ｂｎｉＸのiZd5uZnaZwahatarakaran-
-日中ずつは働けな
ｄｏＸｊａＸ
しば
ｔａｒｏＸｇａｇｕｔｕＪｉｗａｔａｒｕｍｕのatara-
太郎のようには誰も働
ｋａｒａｎｄｏＺｊａｘ
けないよ
？itJasaZbakanatutimu？ujabliwa
いくら馬鹿なっていても親へは
ｒａｍｂｏＸｗａＪｉｆｒａｎｄｏＺｊａＸ
乱暴しないよ
？ａｔｕ？ｉｂｌａｓａｂｅＸｎｕｋｏｔｉｕｉｊｏＸ
後いくらばかり残っているか
ｊｕｘｔｉｕｔｉｍｕｄｕｚｎｕｊａｘｗａｗａ－
酔っていても自分の 家は分か
ｋａｉｒｕＪｕｒｕ
りぞする
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私が 作るように せよ
wagaZtsukuinukutuJinjoXri
〃 しなさし、
JiXtabori〃
〃 して〈ださし、
ｍｉＵｌｉｎｔｉ７ａＪｉｄｉ？ｕＺＪｉＸｄｕｗａＸ－
道で 遊んでいるのぞ私の
ｋｗａＺ
子
wunagudamaridikijunumunji-
女さえ出来るのに 男
Oganudikiranuhad5inu？annja
出来ないが｜±ずが あるか
①uXtluXkajawarabikajamandi
大人やら子供やら沢山
？ｕＯ
いる
ｊｏＸｎｅｗａＣｉＸｓａｎｕｍｊａＸｂｌｉｗａ？i－
夕方は 寒くて 庭へは 出
ｄ５ｉｒａｒ刈
られない
？aｒｏｄ５ｉｏｕＪｉ外で千せ
ｓｕｔｕＺ〈外〉。？ibjuD〈行く〉
？unibjiwa？id5aJiganuXmututi
海へは 行ったが 何も取って
のｕＯ
来ない
？unihli？itJigatJanahattenikoi
海へ行きながら 畑に 肥料
ｈａｔａｍｉｔｉ？ｉｄ５ａＤ
担いで 行った
ｗａＸｗａｄｕｍａｉ 和禾ﾛ泊
？akarad5imeburaruアカタジ和泊
？ａｋａｔａｄ５ｉｔｕＸｔｉｂｊｉｂｉｒｕｕｉ？ibluO
アカタジ通って 喜美留へ行く
Ｕｌａｊａｔｉｍｕ？ｏｉＪｉＺｔａｂｏｒｉ
茶でも召し上がりなさい
tabakunaga？oiJIri煙草でも召し上
がれ
tabakunaXJita？ｏｉｊＩｒｉ
煙草でも召し上がれ
ＵｌｕＺｗａＪｉＸｍｕ？arigawajurandoX
人はしてもあれがIましないよ
ｎｕＸｋａｋａｍｉｎｕｍｕｎｊａｔｉｍｕｍａＤ－
食べるもの何かでもない
ｋａｊａＸ
かね
koinagahatamiti？udabliのａｊｕｉｊｏＸ
鍬など担いで 何処へ行くのか
sakinaganumutusawagaJisana-
酒など飲むとさわがしくな
Ｊｕｍｕ
る
sakinaganumutuhamaraJanajundox
かしましくなるよ〃 〃
ｔａｒｏＺのｕｒｕｓｕｔｔｕｗａｎａｒａｍｕ
太郎たたくのはいけません
（以上，今井吉光氏より）
Ⅱ、和泊町和方言の文例
ススメ
以下の調査は1981年２月１１日に前久茂（１９
０２年生）氏より行った。
ｗａｇａｍｊｕＯ私が見る
？ｉｂｌａＪｉｗａｎｕｍｊｕＺｊｏ
どうして私を見るか
ｗａＺｍｕＯ私の物
？uｒａｍｕＤ君の物
ｎａｔａｍｕＯ貴方の物
ｗａｇａＸｔｓｕｋｕｉｎｕｋｕｔｕＪｉｒｉ
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kinjukibIaO昨日来た
ｋｉｎｊｕＵｌａＸｂｕｔａＯ〃 来ました
kinjudukibjaru昨日ぞ来た
munudukaduruものぞ食べている
７uraX7udauijoXお前どこへか
？udabli？Ｍｕｊｏお前どこへ行〃
くか
？ｕｒａｇａｋａｍａｄａｎａ？ａｔｉｍｕｗａｇａＺ
お前が食べなくても私が
ｋａｍｉＤ
食べる
７uragakamannjawagaXkamindoZ
お前が食べんと私が 食べるぞ
？ｉＵｌａＸｊｉｒｏｋａ？uragaJuOgane
どうしようが君のする通り
？urawa？iUlunnja？ikad5ina
お前は 行くか行かないか
natawa7menJennja？menJorad5ina
貴方はいらっしゃるかいらっしゃらないか
？atuni？uratJuinokoinnja
後に 君一人残るか
ｎｕＺｄｉ⑪ｉｍｕ？ｕｒａｗａｂｌｉｋａｎｕｗａ－
何と言っても君は聞かぬ子
ｒａｂｉｊａ
供だ
？ａｎｕｊａＸｕｉ？ｉｄ５ｉｍｕｂｌｕＸｗａ？ｕ－
あの 家へ行っても人はいな
ｒａｎｕｈａｄ５ｉ
い Ｉまず
ｓａＸｒｅＺ，ｊａＸｎｉｍｅｎｊａｂｕｒｏＺｋａｊａ
もしもし，家にいらっしゃいますか
？ｊａＷｊａｘ男に対する呼びかけの言葉
女７ｅｘ？ｅＺ〃
natawa7udabji？menJabujo
貴方はどこへいらっしゃるか
？ａｒｉｗａｎｉｂｕｔｉｂｅＺｄｕ７ｕＸｒｕ
寝てばかりぞあれはいる
？ａｒｉｇａｋｕｒｉｗａｗａｋａｊｕＯ
あれが 来れば分かる
？ａｒｉｇａｔｕｍｅｔｉ？ｕＸＪｉｗａ？udurukaja
捜してあれがいるのはどれか
ｔａｒｕｋａｊａ〃〃〃
〃〃〃 誰力、
？aganJiwawanuniwaJiraraO
あのようには私には 出来ない
？ａｒｉｗａｊａＸｎｉ７ｕｉｇａＪｕｒａ
あれは家にいるかしら
？ariwa町ibjunu？againtanehatteX
あれは月の上がるまで 畑
ｂｊａＸｔｉ？ｕＺｍｕ
耕している
？iuaJi？ａｇａｎＪｉ－ｊｏｗａＺｓａ？arokaja
どうしてあんなに 弱さあるか
ｎａｍａ？ｉｋｉｗａｍａＸｎｉ？ｏＸｊｕＯ
今行けば間にあう
７ｏＸｊｕＪｉｇａ″ 〃〃
〃〃〃 あう力ｘ
ｇａｎｊｕｎｔｕｎｉｋｉＸｕｉｋｉｒｉｄｉ？jussa
だから気つけろと言うのだよ
？itjumudi？iblutaO行くと言っていた
？iuuDgarawakaramudi？iUutaO
行くか分からんと言っていた
のuｎｕｂｌｕＸこの人
？aｎｕｂｊｕＸあの人
？uｎｕｕｕＸその人
？uｄｕｒｕｂｊｕＸどの人
？ａｎｕｂｌｕＸｗａ？udakarakihIaOkaja
あの 人はどこから来たのか
kiblanu" 〃〃
〃″〃 来た
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ｂｊｕＺｋａｊａ
人か
？ａｎｕｕｕＸｗａｓａｋｉｂｅＸｄｕｎｕ，
あの人は酒ばかりぞ飲ん‐
ｔａｒｕｎｉｋｗａＺＪｉｋｕｒｉｔｉｊｏ
誰に 菓子くれたか
ｔａｒｕｔｕｊｕＺｄ５ｅＪｉＸｊｏ
誰と喧嘩したか
ｔａｒｕｊｏｋａｍｕＣｅＸｓａのｕＸｊｏ
誰よりも早く来いよ
ｔａｒｕｇａＪａＸｎｕｊｉｋｕｕｉｋａｊａｊａＸ
誰が した仕事かね
tarugaJaOkaja誰がしたかね
ｊａｂｕｔａｎｕｕｕＸｗａｔａｒｕｊｏ
破った人は 誰か
ｊａＸｎｉ？uXJiwatandarujo
家にいるのは 誰誰か
ｗａｎｕ私
ｗａｂｌａｍｕＤ私達の物
ｊａｘ〃 家"
？ura君
７ｕＺｂｊａ君達
natａ貴方
natata貴方がた
ｗａｕａｍｕ？ubaninuibuJajaＺ
我我もくり船に 乗りたいな－
？uXbjawamunuCind5iJinnajoX
君らはうそするなよ－
？amani？ｕＸＪｉｗａｔａｒｕｔａｊｏ
向うにいるのは誰らか
⑩unubjunb｢ａこの人達
？anutlunbIaあの〃
？unuuunblaその〃
？udanubjunuaどの〃
のuntagaduJaXru
これらがぞしてある
？ａｎｔａ あれら
？ｕｎｔａ それら
ｔａｒｕｔａだれら
のuｎｕｍｕＯこの者
？uｎｕｍｕＯその者
？aｎｕｍｕＯあの者
？udurumuOどの者
？ｕｄｏｍｕＯこいつら
のunuwarotawaこの悪者らは
？ｕｎｕ〃 その〃
？ａｎｕ〃 あの〃
？uduruwarotaga？ｉｕｉｊｏ
どの 悪者らが 言ったか
①urituのurituwa？udurugajasajo
これとこれとはどちらが 安いか
①urinbluwakaranumunnunuXnu
これさえ分からないのに 何が
ｗａｋａｉｊｏ
分かるか
ｎｕｄｉｎｕｊａｄｉｕａＺｍｕｎｕｍａｒａｍｕｄｊａＸ
のどが痛くて茶も飲めないよ
〃〃⑪ａＺｎｂｌｕ 〃
茶さえ〃〃〃
のuridakiwamutUliのｕＺｊｏＸｊａＺ
これだけは持って来いよれ
ｍｉｎｄ５ｉｒｕｈｏＺｔｉのｕＸｄｉ？jattamu
人参買って来いと言われた
ｄｊａＸ
よ
のuisaJiwagad5imaru？ｉｋｕｓａｊｉｗａ
ガジマノし大きいのは小さいのは
ｈａｄ５ｉｇｉ
ユーナ
？ｕｒｉ？ａｔｉｍｕのuｎａｇｉｒｕｔｕｋｕｒａｋａｉｎｄｏＺ
ｎｕｄｕｒｕ
飲んでいる
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ロミツ（1904年生）氏より行った。
ｔｉＺｎｕｗａｔａｎｉ？ｕｉｔｉのudujatlanu
手の 掌の上で 育てた
？maZgadoUa
孫だよ
ｂｊｉｍｂａＪｕＸｎｕｂｌｕＺびっこする人
ｋｉｍｕｎｉ？ｍｕＸｔｕｎｕｋｕｔｕｗａ？ｉＸｊｏＸ
心に思っている事は言えよ
CibugaJinuJiZbjikutjaD
蜘蛛が巣作ってある
？ｍｍｕｂｅＸｄｕｋａｍｊｕｒｕ
いもばかりぞ食べる
ｋａｍｊｕＤ〃 〃
〃 ″ 食べる
mimuguikamjuO三回食べる
ｍａｋｉｎｕ？ｗａ豚小屋の豚
ｕｕＸｋａｎｉｕａＸｋｅＺｒｉ急須に茶入
れよ
ｔｕＺｎａＸｎｉｎｕ？ｉｄ５ｉｔｉ？ｕｎｉｎｕ？ａｒｉ－
トー波が 出て 海が 荒れる
juDgarawakaraO
か分からん
ＣｕＸｗａＣｉＸｄ５ｕ？ajidaD
今日は一日中遊んだ
ｔ？ｕｍｉｔｉｗａｇｏｈａＯｇａ？ｍａＺｋｕｎａＺＯ
朝は おいしく御飯がない
籾umitikaraCimant?ａｎｉのarubIi
朝から昼間まで 畑に
？ikjuO
行く
ｊｏＺｎｅｔ?ａＸｎｉｕｒｉｊｏ夕方までおれよ
』ｏＸｎｅｍｉＺｇａｂｊａＸｎａのuZjoX
夕方見ながら来なさいね
ｊｉｒｕｍｕ？ａＪｉｂｉＤｇａＵｌａＸｎａのuZjoX
夜も遊びながら 来なさいね
それでも捨てると殴られるぞ
？aridujunnuあれぞ与論
？ａｒｉｎａのｕｒｉｎａ７ｕｄｕｒｕｊｏＸ
あれかこれかどれか
のｕｔｏｍｕｎｎｕｎｕＺｄｉ？ｊｕＸｊｏ
何と言うか悪亨誇〈せに）ｍａｘｎｉ？ａｘｊｅｘここにあるか
naXblanuCitumitintanemattjitabori
明日の朝まで待ってください
wadomarikaraのugumintane7ibluO
和泊から小米まで行く
ｍａｍｕ？ａｍａｍｕｄｕＸｄｕｎａＺｄｊａＸ
ここも向うも親戚だ
〃ｄｕＺｄｕｎａＸｎａｔｉ？ｕＸ－〃
〃親戚なってし､る"
ｍｕ
？anlamuwaXhatte向うも私の畑
①unuJigutuwanariranumunuja-
この仕事は慣れないから
ｎｔｕｎｉｄａｒｉＸｎｊａＸ
疲るね
？ｕｎｕｂｌｉｂａｒａｗａｎｕＸＪｉｔｓｕｋｕｔｉ
その着物は何で作って
７arokajaZ
あるか
？anu？ｊｕＸｗａｍｋａＸｇａｒａｍｕｗａｋａｒａＤ
あの魚は 鍵かも分からん
？anujoX？ｕＺｂｌａｗａ？udanumaDgura
あのね君らはどのへん
？id5ijoX
行ったの
Ⅲ知名町瀬利覚方言の文例
以下の調査は1980年３月，1981年２月に瀬戸
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ＣｕＸｎｕｔ７ｕｍｉｔｉｋｉｕａＪｉｇａ？ura
今日の 朝来たがお前
？ｕｒａｄａｎａａｔａＯ
いなかった
ｊｏＸｎｅＣｉｋｊａｔｕｔａｍｕｄｊａＸ
夕方光っていたよ
‘ｎＣｉＸｄ５ｕｋａＺｔａＯ一日中かかった
natJiwa？atJasaO夏は暑い
？ｎｅＸｗａｎｕｋｕｍｏｉＯｋｊａｋｅｋｋｏＪｉｋｉ
少しは温もってから 結婚式
ＪｕＤ
する
Ｊｉｄ５ｕＸｋｕｎｕ７ｍａＸｒｉｄｕＪｉ
４９歳の 生まれ歳
ｍｉＺｔ７ｉＸＵｌｉｗａｇａｋａｍｊｕＯ
３分の１ 私が 食べる
ｍａｎｓａｗａｋｉｂｊｉｋａｍａｊａＺ
平等に分けて 食べようね
kuDgeui7ikjuO国頭へ行く
ｗａＺｄｕｍｅＸｕｉ？ikjuD和泊へ行く
ｊｏＸｎｅｗａＣｉＸｓａｎｕｓｕｔｕｑｊｉｗａ７ｉｄ５ｉ－
夕方は 寒くて 外には 出ら
ｒａｒａＤ
れない
７ｕｒａＸ？udatJijoZ お前はどこへ力、
？ｕｒａｇａｋａｍａＤｋｊａｗａＺｇａＸｋａｍｊｕｎｄｏ
君が 食べんと私が 食べるぞ
？ｕｒａＸ？ikjunnja？ikadzｌ
お前行くか行かんか
ｎａｔａｗａ？ｕｄａｕｉｄｉｒｏＺｊｏＸ
貴方はどこへですか
？ａｒｉｗａｎｉｂｕｔｉｂｅＸｄｕ？ｕＸｒｕ
寝てばかりぞあれはいる
？arigagutiwawanuwaJiraraO
あれのようには私は 出来ない
uikjunu？agajunt?aneoatekjattuO
月が 上がるまで 畑耕している
nataga7menJotJihoXraJa？ajabuO
貴方が 来られて 嬉しさございます
７urigassamuttJiのｕＺｊｏＺ
これだけは持って来いよ
、ｏＸｒｉ〃〃
し、らっしやし、〃〃
nibutubeZ？id5ijuO
根太ばかり出ている
？ｊｕＺｈｏＸｔｉのｕＺｄｉ？ｊｕＺｔａＤ
魚買って来いと言っていた
？ｊｕＸｈｏＺｔｕＸｄｉ？ｊｕＸｔａＯ
魚買って来いと言っていた
ｔ７ｕｍｉｔｉｋａｒａｊｏＺｎｅｎｔ?aneのatara-
朝から晩まで働く
kju{召ｐ
ｓａｋｉｗａｎｕＸｊｉｔＪｕｋｕｊｕＤｋａｊａ
酒は何で作るかね
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